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（様式6-A）A. 雑誌発表論文による学位申請の場合 
 
      濱野 哲敬 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
題 目   Does successful rotator cuff repair improve muscle atrophy and fatty infiltration of
 the rotator cuff? A retrospective magnetic resonance imaging study performed shortly after surg
ery as a reference. （腱板修復により腱板構成筋群の筋萎縮と脂肪浸潤は改善しうるか？術直後の
MRIを基準とした後ろ向き研究）  
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と認められ、博士（医学）の学位に値するものと判定した。                
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   審査委員 
      主査  群馬大学教授（医学系研究科） 
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